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Visiting Quartet Residency Program 
Culmination Concert 
Student Ensemble Series 
Katzin Concert Hall I April 12, 2017 J 7:30 p.m. 
Piano Trio No. 1 in D Minor, Op. 32 
Piano Trio No. 2 in F Minor, Op. 73 
Piano Trio No. 2 in E Minor, Op. 67 
Piano Trio in A Minor, Op. 50 
Piano Quintet in D Major Op. 51 
Program 
Tee Tang, violin 
Emily Hunt, cello 
Mary Price, piano 
Ziyang Zhang, violin 
Jacob Barker, cello 
Kristina Sahuto, piano 
Haiyuan Song, violin 
Ben Vining, cello 
Rosa LoGuidice, piano 
Aihua Zhang, violin 
Wesley Skinner, cello 
Neilsen Chen, piano 
Jingting Liu, violin 
Sicong Chen, violin 
Chloe Calvino, viola 
Jun Lee, cello 












ARIZONA STATE UNIVERSITY 
School of Music 
String Quartet No. 1 in C Major, Op. 49 
String Quartet No. 2 in D Major 
Ruihong Chang, violin 
Mengyu Shen, violin 
Courtney Ferry, viola 
Xuehui Yu, cello 
Izayah Dutcher, violin 
Alex O'Boyle-Ince, violin 
Katie Holste, viola 
Angelese Pepper, cello 
String Quartet No. 9 in E-Flat Major, Op. 117 
Erin Heidrick, violin 
Megyn Neff, violin 
Sarah Evins, viola 
Emily Hunt, cello 
String Quartet No. 1, Op. 50 in B Minor 
Emilio Vazquez, violin 
Clarice Collins, violin 
Christiano Rodrigues, viola 
Elliot Yang, cello 
String Quartet No. 2 in A Minor, Op. 35 
II. Variations on a theme by Tchaikovsky 
Herberger String Quartet 
Aihua Zhang, violin 
Vladimir Gebe, violin 
Yen-Fang Chen, viola 
Y eil Park, cello 
Jlill. Herberger Institute 
FOR DESIGN AND THE ARTS 
ARIZONA STATE UNIVERSITY 
School of Music 
Dmitri Shostakovich 
(1906-1975) 
Alexander Borodin 
(1833-1887) 
Dmitri Shostakovich 
(1906-1975) 
Sergei Prokofiev 
(1891-1953) 
Anton Arensky 
(1840-1906) 
